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Dünyanın hangi medeniyet­
leri içinde yetişmiş, hangi fikir 
tasavvufuna uymuş, tarihin hangi 
mevsimlerinde yaşamış olurlarsa 
olsunlar, bütün öz şairler birbir­
lerine akrabadırlar, biribirlerine 
benzerler.
Vaktile, kelimelerinin tesiri 
yüzünden, sihirbaz telâkki edil­
miş olan Virgilius, vaktile, keli­
melerin kudsiyetine inanmış olan 
Dante gibi ve sonraları Verlaine, 
Rimbaud gibi Victor Hugo da 
kelimelerin canlı birer mahlûk 
olduğuna inanırdı.
»Car le mot, qu’on le sache est un être
vivant,
Tel mot est un sourire, et tel autre un
regard.»
diyor. Daha :
«Les mots sont les passants mystérieux
de l’àme»
diyor ve bunların İlâhî olduğu­
nu söylüyor:
« Car le mot, c’est le verbe, et le Verbe,
( c’est Dieu »
En büyük fakat en psikolog 
ve en hesabi şairlerden biri olan 
Racine'm “ La magie des vers „ 
dediği şeyin hakikatine yani mıs- 
raların sihrine inanmalıyız.
Romantizmi hazırlıyan hatta 
başlıyan Chateaubriand’a mua 
sıaırları haklı olarak, “ l’en- 
chanteur,, demişlerdi. 14 yaşında 
iken defterine " ya Chateavbri 
and olmak ya hiç bırşey olma­
mak „ istediğini yazan Victur 
Hvgo büyük bir şair istidadiyle 
doğmuş ve buna imkân hazırla­
mış olan bütün hayatında hep 
buna çalışmış olduğu için daha 
genç yaşında en büyük üstad, 
yani lisanın kelimelerine en bü­
yük sahip, tabirin bütün şümulde 
“ şair “ yaDİ bundan anladığımız 
şey, bir sihirbaz olmuştu. Ve 
Fransız kelimelerinden yeni, em­
salsiz, ihtişamlı, kilisaların org­
larından, derinlerden gelen ses­
lere benzer esrarlı sesler çıkart­
mağı biliyordu.
İhtimalki işidilir işidilmez, 
eğer biraz düşünülmezse, bu söz 
bir parça tuhaf görünür ama, 
yapmak istediğine nisbetle, ese­
rinde büyük Victor Hugo ka­
dar muvaffakıyetsizlikler göster­
miş şairler belki nadirdir. îşte 
zaten onda itham edilen şeyler 
bu daha kendi kemaline erme­
miş mısralar, bu deha ziyaları 
yanmamış sahifeleriydi. Yüksek 
bir baş, Victor Hugo gibi bir 
dâhi yetiştirmek için birçok tec­
rübeler yapan ve onun etrafında 
birçok bozuk kafa taslakları çı­
karan tabiat gibi Hugo'da, bir 
şaheserinin yanında, onun nice 
bozuk taslaklarını verirdi.
Victor Hugo başka bir Fran­
sız şairi, Baudelaire, Mallarmé, 
Heredia, Paul Valéry, yahut 
bizim Yahya Kemalimiz gibi 
mısralarını hafızasında yonta 
yonta hazırlayacağına ilk çırpıda 
bir olgun şekil verebildiği müs­
veddelerini de satıp bastırıyor, 
ve işte bu ticaret ona hem büyük 
bir servet hem büyük bir şöhret 
kazandırıyordu. Zira yalnız parlak 
fakat mahdut şiirlerle şöhretin 
hudutları genişlemez, ekseriyetin 
tarafdarlığı kazanılmaz, ve nice 
karanlık diyarlar gibi altın ma­
denleri de fethediimez. Bunların 
ele geçirilmesi için dünyada 
başka türlü bir ısrar istiyor.
Victor Hugo harikulâde bir 
feyz ve bereketle yazdığı bütün 
müsveddelerini neşrederdi. En 
bü>ük olanlar gibi muvaffak 
olmak kabiliyeti ve inadı ile 
doğmuş bu dahinin gözleri ve 
sabrı yoran eserlerine bakılırsa 
göıülürki o, bir taraftan, daha 
bütün ziyalarına ermeyerek yarı 
ışıksız kalan yazılarını vermekle 
beraber bir tarafdan da zihnen 
bunların tekemmül etmiş şekille­
rine, büsbütün açılmış ziyalarına 
doğru yollanır, daha kuvvetli 
ifadelerini arar, bazan seneler 
süren bir çok fasılalarla aynı 
maksada, aynı gayeye teveccüh 
ederek nice şekiller dener, tek­
rarlardı. Ve nihayet bir gün 
- bakılmak şartile senelerden 
sonra açan çiçekler gibi-eserinde 
bizi bir mucize tarzında kâmilen 
tatmin eden şekiller, sesler ve 
mısralar, bu harikulâde muvaffa­
kiyetler olanc aşaşaalarile açılır, 
dağların bağırlarında buluşmuş
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sular bir gün çağlıyanlar halinde 
akar, tutuşmuş yıldızlar bir gün 
kâinatlarını ziyalarlardı Ve o ara­
dığı aheBgi bulup bize duyurmuş 
olurdu:
♦La diane au matın fredonnant sa fanfare!»
Victor Hugo ta ilk şiir ki­
taplarının biri olan Odes et Bal- 
lades » ına yazdığı bir mukad­
dimede: “Bir eseri ancak bir baş­
ka eserle tasih etmelidir.,, diyor­
du Muvaffak olmamış bir şiiri bir 
diğerile tasih ede ede « dehanın 
uzun bir sabra istidad » olduğunu 
kabul etmiyen, böyle olmadığını 
söyliyen şair her mum ziyasına 
doğru koşa yana nihayet mukad­
des ve sönmez ateşlere ererdi.
Victor Hugo :
< Ben bir gül istesem bana bir gülsitan
veriri »
Diye tabiatının feyzinden şi­
kâyet edebilecek o nadir şairler- 
dendiki ekser şiir mecmualarını 
evvelinden karar verdiği bir 
mevzu çerçevesi içinde, roman 
yazıldığı gibi yazardı. Yani bu 
şiirlerin arasında bir nevi rabıta 
ve ayni mevzua ait oluş karabeti 
vardır. Bunlar ayrı ayrı yazılmış 
şiirlerden toplanma bir mecmua 
değil, bir zemin, bir zaman ve 
bir mevzu etrafında aynı usul 
ve aynı şive ile yazılmış şiirler­
den hasıl olma birer demettir.
Kim bir şair kadar şahsî ve 
mahrem olabilir? O bize hep 
hususiliğini söyler. Lâkin böy­
lelikle bizi söylemiş olur. Şair 
Victor Hugo ihtimalki bekledi­
ğimiz ve istediğimiz kadar bile 
şahsî ve mahrem gözükmez. 
Hatta belki bunun için biz onu 
en sevdiğimiz hissi ve derunî 
şairlerimiz kadar şahsi ve mah­
rem bir sevgiyle sevemiyoruz. 
O dalıa geniş bir his sahası için­
de yayılarak daha kalabalık bir 
kütlenin de hislerine mâkes olu­
yor. Ve böylece hem öz şiiri, 
hem şiirin bir nevi “ vulyarisa- 
tion „ ını da yapıyor, şiir karile­
rinin hudutlarını genişletiyor. 
Fakat muttasıl şair kalmağı ve 
bunun esas olduğunu ne güzel 
biliyor ! “ Les Cotdtmplalions „
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unun mukaddimesine bu yolda 
yazdığı şeyler ne kadar doğru 
ve kuvvetlidir!
Victor Hugo şairin yer yü­
zünde vazifesini ilahi telâkki 
ediyordu. Şairin vazifesi uman, 
arayan bir nevi müşterek ruh 
taşımak olacaktı. Bir taraftan 
“  La poésie contient ¡a philoso­
phie comme l'âme contient la 
raison „ diyor ve bir taraftan 
şaire İçtimaî büyük bir rol veri­
yordu.
« Honte au vain philosophe, à ’l’artiste
inutile
Qui ne met pas son sang et son coeur dans
son style ! »
Böylece Hugo'nun şiiri ilim, 
fazilet ve ahlakdar ayırmıyan bir 
telâkkisi vardı. İtikadınca şair 
demek bir nevi mutasavvıf ve 
müfessir demektir. Şiir velilerin 
bir nevi “ rêveries „leridir
«La musique est dans tout, un hymne sort
du monde ! »
Şair hayattan ve dünyadan 
yükselen “ metafizik „ manaları 
duymak ve duyurmak istemelidir. 
Bu fikrinin isabeti bir hakikate 
mutabakatinden değil kendi şahsî 
dehasına uygunluğundan geli­
yordu. O bu nazariye ile kendi 
duyuş ve düşünüşlerinden derin 
ve mübhem şiirler çıkarmasını 
biliyordu. Şair sesi, kendi iste­
diği gibi, bir nevi tabiat sesi, 
hayat ve düDya unsurlarınının 
kuvvetli fakat mübhem talakatı 
olmuştu. Lâzım gelen vuzuh ve 
lâyık olan ibham ile mırıldanır, 
söyler veya haykırırdı. Onda 
asıl “ gratuit „ şiirleri, güya 
sanat için sanat nazariyesinin 
yetişdirdiği “ safi şiir =  poésie 
pure » vardır ve biz asıl bunu 
seviyoruz.
Victor Hugo'nun kendini an­
latmak için bulmuş olduğu en 
güzel bir teşbihi kendisinin her 
şeyin ortasına konulmuş bir 
aksi şada olduğunu söylediği 
mısraıdır:
« Que le Dieu que j’ adore 
« Mit au centre de tout, comme un écho-
sonore! »
Daha kendisinin:
« Dans la tête un orchestre et dans l’âme
une lyre »
i bulunduğunu söylemişti.
İçtimaî ve siyasî isyanları, hamle­
leri için de:
«Et j’ajoute à ma lyre une corde d’airain! »
demişti. Bu teli belki rübabının 
diğer tellerinden ziyade meharet- 
le çaldığını bilirsiniz.
Victor Hugo  bütün rubile 
galeyana gelerek en büyük iti- 
nasile resmetmek, en tesirli tala- 
katı ile gürlemek için - ve biz 
adeta rahat etmek için diyebi­
liriz - halecanlı, galeyanlı, geniş 
bir manzara ve bir mevzu isterdi: 
Hürriyet, terakki, din, Allah gibi 
mefhumlar veya toplanmış, ayak­
lanmış bir millet, ihtilâl, harp 
veya hiç olmazsa bir "monstre,,, 
fırtına, umman ve rüzgârlar! 
Hugo  hep deniz ve gök gibi 
“  infini  „ timsali olan şeyleri 
sever, en çok asırları söyletmek, 
ummanın sesini dinletmek isterdi 
Azamat ve “ ecessif,, ona lâzımdı. 
Ona kâfi gelmek için “ fazla „ 
gerekti. Onun için şiirinin ölçü­
leri de çok kere bizimkilerini 
geçer. Onda Wagner'ia uzun 
operalarında olduğu gibi takati­
mizi aşan bir kuvvet vardır.
Victor Hugo' nun şiirinde 
Fransız lisanının en mükemmel 
orkestraları ve kendi tabirile 
fanfarları duyulur. Epik manzu­
melerinde tenor seslerini ve bun­
lara ilâve ettiği, saksofonların 
mübalâğalarını işitiyoruz.
Şair: “ Şiir hiç değil, şiir 
hep! ” diyor. Fakat bu fikriyle 
değil, ya bir sayıklama, acıma, 
sevme yahut bir lanetleme ve söv­
me âleminde kelimeleri gıcıkla­
yım bir halâvetle biribirlerine 
bandırarak bayıltan yahut ayıl­
tan sesi, bu hazan gaşy içinde 
sayıklayan, mukaddes bir ibha- 
ma dalan, mırıldanan, ağlıyan, 
bazan da haykıran, bağıran, dev­
lerin kuvvetlerine varan sesi ve 
şivesi ile Hugo: “Le plus grand 
génie lyrique d’ expression fran­
çaise „ olmuştu. Birbirlerinden 
en uzak edebiyatçılar onu hep 
bu vasf ve meziyetlerinden do- 
layi övmüşlerdir:
Fransızcanın en mükemmel 
ve lisan yaşadıkça baki kalacak­
ları düşünülen, Fransız kültürü­
nü bilen beşeriyetin tanıdığı, tat-
dığı en büyük ve artık klasik 
olmuş manzumelerden bir çoğu 
onundur. Bir şairi yaşatmak için­
se bu şiirlerin her biri birer şiir 
mecmuasına değer. Ve hele 
bu en meşhur ve mükemmel 
olanlarının sayıları şairin kendi 
şiir mecmualarının yüksek ade­
dine müsavidir.
Maurice Barrès'ia takdirine 
göre Victor Hugo yaşlandıkça 
daha güzel yazıyordu. Şu itibar- 
laki mısraları sallanan dalların, 
yaprakların bütün bir ormanı 
duyurması gibi bütün bir ormanı 
söyliyen hışırtılar duyuruyordu. 
Burada Hugo  asıl kendi öz ve 
muhterem şair dehasile bize 
kelimelerle bütün bir âlem du­
yurtmak mucizesini gösteriyor.
Bu şiirlerin içinde milletlerin 
hafızasında, karanlıkta yüzen 
meçhul ışıklar gibi, yüzen nice 
büyük, İlâhî mısralar bulunur. 
Virgilius, Horatius'ın mısraları 
hatta ölmüş bir lisan içinden bile, 
geçmiş zamanlardan beri beşe­
riyetin hafızasından böyle yü­
züyor, atilere geçecek !
«Maksnd eserse mısraı bercestea kâfidir !»
Beşeriyetin her devrinden, 
her lisanından taranma fakat 
sayıları belki bini aşmıyan ve 
birer abide, birer mabet gibi 
manalı, yüksek, büyük mısralar, 
beşerin ezelî ve ebedî hislerinin 
ifadesi, kalıbı ve ruhu olan mısra­
lar bizi adetlerimizin fevkine 
çıkaran ve her biri birer kitabe, 
birer esere, birer şiir mecmua- 
şına değen mısralar bu şiirlerde 
bol bol mevcuttur. Victor Hugo 
bütün bunlarla son dinlediğimiz 
büyük ilâh olmuştur.
Böyle olduğu halde onun le­
hinde olduğu kadar aleyhinde 
söylenmiş olan bunca şeyler ve 
yazılmış olan bunca yazıların bir 
kısmı eserindeki bu tezatlardan, 
kitablarında kucaklaşan karanlık 
ve ışıklardan, kendi edebiyatını 
baştan başa dolduran "antithèse,, 
lerden geliyor. BuDİar da tahinin 
ihtilaflarını, hayatının acı ve sü­
rekli felâketlerine karışmış şa­
şaası emsalsiz muvaffakiyetlerini 
hatırlatıyor ve asrının ziyalarını 
da karanlıklarını da toplıyan 
eserine benziyor.
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